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В статье раскрывается сущность индивидуальных трудовых правоот-
ношений, особенности их возникновения, дается сравнительная характе-
ристика с одной стороны – действующего трудового законодательства, его 
недостатки, пути их решения, а из другой – положение проекта ТК Украины 
и трудового законодательства РФ.
Essence of individual labour legal relationships, feature of their origin opens 
up in the article, comparative description is given from one side – current labour 
legislation, his defects, ways of their decision, and from other is position of project 
of ТК of Ukraine and labour legislation of Russian Federation.
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Автор аналізує повноваження органів адвокатського самоврядування і 








Визначення	повноважень	органів	 адвокатського	 самоврядування	 є	
важливим	кроком,	що	спрямований	на	виконання	завдань,	покладе-
них	на	органи	адвокатського	самоврядування.	Зміст	та	ефективність	
здійснення	повноважень	 органів	 адвокатського	 самоврядування	
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адвокатів,	 стаж	адвокатської	 діяльності	 яких	 становить	не	менше	








































































Автор анализирует полномочия органов адвокатского самоуправления 
и высказывает ряд предложений относительно путей дальнейшего рефор-
мирования адвокатуры в Украине.
The author analyses the powers of bodies of lawyer self-regulating and draws 
up proposals for ongoing reform of the Bar in Ukraine.
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